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C A L Z A D O S T A 
J L / J L A L U C E N A, 1 3 
Gran surtido en calzados para seño' 
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
m u m yehtb hl mnm 
Mieioera celetr í el 
leí 
a m m r l e 
Antequera ce leb ró , como era de 
esperar, el aniversario h i s t ó r i c o del 
Alzamiento glor ioso, s i no con múl t i -
ples actos, s í con entusiasta unani-
midad en los religiosos, para pedir 
por E s p a ñ a . Así fué muy numerosa 
la asistencia a las misas y comunio-
nes del domingo 17, y a la solemne 
del 18. 
Como estaba anunciado, a las doce 
del primer d í a repicaron todas las 
campanas y la Banda Munic ipa l re-
c o r r i ó las calles interpretando mar-
chas mil i tares. 
E l D ía de Afr ica fué conmemorado 
con el acto que a c o n t i n u a c i ó n rese-
ñ a m o s : 
E N E L I N S T I T U T O . 
Con asistencia de gran n ú m e r o de 
oyentes, se c e l e b r ó un acto cul tural 
en el Inst i tuto « P e d r o E s p i n o s a » , 
dedicado como homenaje a las fuer-
zas m a r r o q u í e s que colaboran en 
nuestra Cruzada. 
Ocuparon la presidencia el coman-
dante mil i tar don A n d r é s Arcas, con 
el director del centro don Anton io 
Rodr íguez Gar r ido , el alcalde don 
Diego López Priego; el v icar io don 
Rafael Corrales; el jefe local de 
F- E. T. don Anton io G a l á n Arjona; 
el delegado del S. E . U . don Joaqu ín 
Moreno Laude y otras autoridades y 
representaciones. 
El comandante mi l i ta r in ic ió el 
acto, concediendo la palabra al secre-
tario del centro y profesor de Geo-
grafía e H i s t o r i a r o n Manuel Chaves 
Jiménez, quien d ió lectura a unas 
Car t i l l a s , que por su e x t e n s i ó n nos 
yemos privados de poder insertar 
integras como merecen. Por ello 
hemos de extractar el interesante 
trabajo en el que empieza haciendo 
una d e s c r i p c i ó n del Afr ica Menor, 
unida en otro tiempo a Europa por 
los extremos de las hoy p e n í n s u l a s 
Ibér ica e I tal iana, y separada del 
Africa propiamente dicha, por el 
enorme mar que ocupaba las vastas 
extensiones del actual Desierto de 
S á h a r a . Da la exp l i cac ión c ient í f ica 
del f e n ó m e n o g e o l ó g i c o que produjo 
la modi f i cac ión de la corteza terres-
tre y la s e p a r a c i ó n de la r eg ión del 
Atlas , de Europa, para quedar defini-
tivamente incorporada al continente 
africano. Pero esa reg ión sigue sien-
do europea, no s ó l o por su fauna y 
su f lora, sino porque el M e d i t e r r á n e o 
no es mar que separe. 
Hace d e s p u é s la desc r ipc ión geo-
gráf ica de Marruecos, y en especial 
del Rif, tanto en el aspecto físico 
como é tn ico y pol í t ico, enumerando 
la f o r m a c i ó n de su p o b l a c i ó n que 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E. P. 
L O S S E Ñ O R E S 
Don Fernando García Galuez 
Don Juan G a r c í a G á l u e z 
QUIENES ENTREGARON sus VIDAS POR DIOS Y POR LA PATRIA, 
VÍCTIMAS DE LAS HORDAS MARXISTAS, AL SER ASESINADOS 
EL DÍA 25 DE JULIO DE 1936. 
Sus hermanos ruegan a sus amigos y personas piadosas, una 
oración por las almas de los finados, y la asistencia a las misas 
que se celebrarán en la iglesia de los Remedios los días 27 y 2S del 
corriente, a las diez y media de la mañana . 
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procede en su m a y o r í a de los á r a b e s 
y berberiscos que poblaron a E s p a ñ a 
durante la d o m i n a c i ó n á r a b e . 
D e s p u é s de hacer historia de la 
i n t e rvenc ión de las potencias en Ma-
rruecos, y describir la p e q u e ñ a zona 
que se le a s i g n ó a E s p a ñ a como pro-
tectorado, hace una detallada des-
cr ipc ión de ella, de cuya e x p o s i c i ó n 
deduce la v a l o r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
dicha zona, que ha hecho floreciente 
nuestro protectorado y lo h a r á a ú n 
m á s . 
Esta unidad c identidad geográ f i ca 
se refleja en la historia de nuestra 
Patria que influida por Africa o in f lu -
yendo en ella, tienen muchas p á g i n a s 
comunes. 
Habla al efecto de los iberos, de 
procedencia africana, que constituyen 
la primera capa de nuestra pob l ac ión 
y son los antepasados bereberes o 
berberiscos del Norte de Marruecos, 
y alude al desarrollo de su cultura, 
de que tantas muestras se han halla-
do en la P e n í n s u l a . 
Fueroti berberiscos o bereberes los 
que formaron el elemento principal y 
m á s numeroso de los invasores de 
nuestra Patria en el siglo vm, pues 
á r a b e s puros vinieron muy pocos, y 
és tos , como los sirios que t ambién 
formaron parte de la masa invasora, 
se destrozaron en luchas intestinas. 
Su facilidad de a d a p t a c i ó n hizo 
posible el florecimiento de la maravi-
llosa civil ización que se ha l lamado 
a r á b i g o - e s p a ñ o l a , donde hay un fon-
do e s p a ñ o l , ind ígena , que con la 
a p o r t a c i ó n del pueblo invasor, com-
p e n e t r á n d o s e y c o m p l e t á n d o s e , dan 
por resultado el magno florecimiento 
de los d í a s del Califato de C ó r d o b a 
y de los Nazari tas de Granada. 
La larga convivencia de cristianos 
y musulmanes produjo influencias 
r e c í p r o c a s . Moros , primero; m u d é j a -
res, más tarde; moriscos, d e s p u é s ; 
estos africanos con nosotros vivieron 
y en nuestra cultura colaboraron 
durante ocho siglos. Por eso ahora, 
cuando los vemos volver a E s p a ñ a , 
no en plan de invasores, sino en el 
de auxiliadores y colaboradores, no 
los e x t r a ñ a m o s ; los reconocemos 
como cosa nuestra porque l levan 
nuestra sangre como nosotros lleva-
mos la suya; porque son los descen-
dientes de los iberos, pr imit ivos po-
bladores de E s p a ñ a , y de aquellos 
bereberes que forjaron la mayor par-
te de la historia de la Edad Media 
e s p a ñ o l a . 
E l conferenciante concluye diciendo 
que, por eso, cuando E s p a ñ a se vió 
amenazada por el monstruo comunis-
ta, y e n c o n t r ó su seno rebosante de 
a l i m a ñ a s , que en tales se h a b í a n 
convertido la mayor parte de los que 
debieron defenderla, la Giralda, la 
torre m á s bonita del mundo, empi-
n á n d o s e a ú n m á s por encima de las 
blancas azoteas sevillanas, levantan-
do su voz sobre los ruidos de la 
ciudad, c l a m ó , d i r i g i é n d o s e a l o t ro 
lí ido del Estrecho: « H e r m a n o moro, 
caballero moro, ven a salvarme, que 
cientos de mineros de Río Tinto, 
hombres por la figura, por el inst in-
to fieras, vienen a volarme con dina-
mita, y como yo p e r e c e r á n , si tú no 
nos acorres, la Mezquita cordobesa, 
la Alhambra de Granada y tantas 
otras muestras del esfuerzo de tus 
antepasados por tierras e s p a ñ o l a s . » 
Y el hermano moro, el caballero moro, 
que no pod ía permanecer sordo a 
esta súpl ica angustiosa de la Giralda, 
la torre m á s boni a del mundo, t o m ó 
el C o r á n en una mano y el fusil en 
la otra, se puso a las ó r d e n e s de 
Franco, y vino a E s p a ñ a a escribir, 
una vez m á s , en c o l a b o r a c i ó n , otra 
pág ina de la His tor ia . 
E l audi tor io , que en varios mo-
mentos hab í a interrumpido al s e ñ o r 
Chaves con sus aplausos, le p r e m i ó 
al final con una calurosa ovac ión . 
Seguidamente el s e ñ o r R o d r í g u e z 
Garr ido , como director del centro y 
como granadino que siente la nostal-
gia de los tiempos á r a b e s , hace uso 
de la palabra en este acto organizado 
para solemnizar el Día de Afr ica , 
festividad con tanto acierto estable-
cida. Palabras, dice, que a ú n s o n a r á n 
peor en vuestros o í d o s d e s p u é s de la 
bri l lante d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r Cha-
ves; pero s e r é avaro de ellas y procu-
r a r é encubrirlas con otras m á s auto-
rizadas y p o é t i c a s . 
D e s p u é s dice que la mejor manera 
de estrechar los lazos con la raza 
hermana, anudados por lo que toca 
a esta hidalga Antequera, durante 
los meses de permanencia en ella del 
tercer T á b o r de Ceuta, es conocer su 
G e o g r a f í a y su His tor ia , cometido 
que se impuso el s e ñ o r Chaves. 
E l o rador quiere, en cambio, hacer 
resaltar, sin condiciones para estu-
diar su delicado complejo a n í m i c o , 
algunas bellas cualidades espirituales 
de esta raza dando lectura a algunos 
fragmentos poé t i cos , escogidos al 
azar y que las ponen de manifiesto. 
Una de esas cualidades, es la 
caballerosidad, puesta de manifiesto 
en innumerables hechos en el trans-
curso de ocho siglos; caballerosidad 
grande que no eclipsa la de nuestros 
guerreros que por ca tó l i cos y espa-
ñ o l e s siempre fueron y son caba-
lleros. 
Otra de ellas, la fidelidad y la 
lealtad. Con frecuencia, los cronis-
tas de nuestra actual epopeya nar ran 
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sucedidos que demuestran hasta qu^ 
límite b r i l l an estas dos cualidades 
del alma mora. 
A que el conocimiento y aprecio 
de estas y otras bellas cualidades no 
sea pr ivat ivo de literatos y poetas, va 
encaminada la fiesta de hoy, para 
que a s í como las familias notables 
m a r r o q u í e s guardan las llaves de las 
ú l t i m a s moradas albaizineras de sus 
antepasados, en lo venidero las fami-
lias c a b i l e ñ a s guarden con la misma 
v e n e r a c i ó n los recuerdos que les 
leguen sus familiares combatientes 
de lá actual guerra santa. Y que así 
como los m á s ilustres arabistas espa-
ñ o l e s estudian y admiran aquella 
civi l ización h i s p a n o - á r a b e , a s í en lo 
sucesivo el conocimiento y admira-
c ión por la raza hermana sea gene-
ral en todos los e s p a ñ o l e s . 
Habla de la fraterna alianza de 
moros y e s p a ñ o l e s , que mezclan su 
sangre en el sagrado suelo de nues-
tra Patria y d e s p u é s de leer una poe-
sía de Villaespesa, termina diciendo 
que en Franco ven los actuales pen-
sadores á r a b e s al hombre providen-
cial , tanto tiempo esperado, que sirva 
de nexo, de lazo de u n i ó n entre los 
diferentes pueblos del mundo islámi-
co y de éste con E s p a ñ a . Que Dios 
sea servido en i luminar para esta 
empresa a nuestro Caudil lo, que lleva 
en su frente el soplo divino del genio, 
capaz, no solamente de salvar una 
civi l ización y de forjar un imperio, 
sino de extender nuestra influencia y 
dominios espirituales por las nacio-
nes hispanas del Nuevo Continente y 
hasta los confines del africano, y de 
var iar en unos lustros la geografía 
pol í t ica del planeta. As í sea. 
La hermosa d i s e r t a c i ó n del señor 
R o d r í g u e z Garr ido fué t a m b i é n aco-
gida con prolongados aplausos, y 
d e s p u é s de terminar el acto, tanto él 
como el s e ñ o r Chaves fueron muy 
felicitados. 
La Banda Munic ipa l i n t e r p r e t ó los 
himnos p a t r i ó t i c o s y el Nacional, 
escuchados brazo en alto por todos 
los presentes. 
S O L E M N E S MISA 
Y T E D E U M . 
E n la m a ñ a n a del lunes, y en con-
m e m o r a c i ó n del 18 de Julio, día del 
Alzamiento Nacional , se ce lebró en 
la Iglesia Mayor Colegial y Parro-
quial de San S e b a s t i á n una misa 
s o l e m n í s i m a , con asistencia de las 
autoridades, representaciones milita' 
res, civiles y ec les iás t ica , mandos ^ 
Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista V 
de las J. O. N . S., falangistas de 
segunda l ínea . Secc ión Femenina, 
Organizaciones Juveniles masculina 
y femenina, alumnos de las escuelas 
púb l i c a s con los maestros que se en-
cuentran en és ta , y numerosos fiel2,5' 
E n el altar mayor, que aparecía 
adornado con flores, se hallaba colp' 
cada la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús . 
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E n otros lugares de este n ú m e r o 
damos cuenta de los d e m á s actos 
celebrados. 
Pero a q u í debemos hacer constar 
que el vecindario r e s p o n d i ó a las 
invitaciones hechas por las autorida-
des y por la Jefatura local de Falange 
E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a ü s t a , tanto con 
la c o l o c a c i ó n de banderas y colga-
duras los tres d í a s e i luminaciones 
nocturnas, como dando asistencia 
numerosa a los actos. 
Asimismo debemos hacer presente 
que el comercio, p a t r i ó t i c a m e n t e , no 
só lo no a b r i ó el lunes, como estaba 
ordenado, sino que e s p o n t á n e a m e n t e 
c e r r ó sus puertas en la tarde del 
martes, como t a m b i é n lo h a b í a hecho 
en la m a ñ a n a del 13, para poder 
asistir, patronos y dependientes, a l 
funeral celebrado por el alma de 
Calvo Sotelo. 
Finalmente, diremos que no pudo 
efectuarse la man i f e s t ac ión popular 
anunciada para la noche del 19, por 
estar expresamente suspendidas é s -
tas; pero la calle Infante estuvo muy 
concurrida porque, lo mismo que las 
noches anteriores, la Banda de mús i -
ca daba un concierto a las puertas 
de la Casa Consis tor ial . 
F O T O S 
La gran revista ilustrada de Falange. 
40 céntimos, en Estepa, 122, 
Ofició la santa misa el p r e s b í t e r o 
don F e r m í n del Castil lo, asistido por 
el t r in i ta r io R. P. Hipó l i to y el sacer-
dote don Juan Ramos J iménez, vistien-
do los tres el rico terno de t isú blan-
co, del siglo xvi , que conserva esta 
Colegiata. 
Como caperos actuaron don Juan 
Estrada, don Rafael Mateos, don 
Pedro Pozo y don Francisco T o r r é n t s 
Font, y de maestro de ceremonias, 
don An ton io Vegas. 
El P. Copado, S. J., p r o n u n c i ó una 
sentida o r a c i ó n ^agrada, de profun-
dos, pa t r i ó t i co s y emocionados con-
ceptos, desarrollados con elocuente 
palabra. 
Se i n t e r p r e t ó la misa y luego el 
« T e d e u m L a u d a m u s » del maestro 
Perossi, ejecutados por don Jaime 
Estrada, tomando parte al a r m ó n i u m , 
el P. Emi l i o del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , como voces, el R. P. Santiago 
de ¡esús y M a r í a , el P. Anton io , don 
Rafael Ar tacho y don N i c o l á s Cal-
maestra, y como instrumentistas, don 
Juan G a r c í a M á r m o l , don Enrique 
López S á n c h e z , don Anton io López 
Torres, don Anton io Repiso y don 
R a m ó n Casti l lo. En conjunto la capi-
lla y orquesta d ió una admirable 
i n t e r p r e t a c i ó n a la obra musical del 
famoso compositor. 
Terminado el acto religioso, los 
cadetes y flechas masculinos y feme-
ninos, con banderas y banda de cor-
netas y tambores efectuaron un b r i -
llante desfile ante las autoridades, 
situadas en la calle Infante. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D. E . P, A. 
o. Javier inoz Rojas 
Pres idente que fué de la Escuela de Obre ros de 
San Vicen te de P a ú l . 
l u t o villanamente por las hordas marxistas el día 27 de Julio de 1936 
L a Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl, 
invita a sus socios y amigos a la misa que en sufragio de 
su alma se celebrará en la iglesia de la Santísima Trinidad 
el dia 27 del corriente, a las siete y media de la mañana. 
Fecha inolvidable 
El día 27 del actual se cumple el segun-
do aniversario del asesinato de don Ja-
vier Muñoz Rojas, cuya fecha nunca se 
bor ra rá en la memoria de todo buen an-
tcquerano. Caballero de ilustre familia, 
modelo de esposos cariñosos, y hermano 
leal de los suyos, quienes veían en.él do-
tes extraordinarias; caballero cristiano y 
fiel modelo de caridad, en esta virtud se 
distinguió cual ningún otro de los márti-
res que sucumbieron vilmente asesinados 
por las hordas marxistas, durante su cor-
to dominio en ésta; víctima quizás por 
alguno de aquellos que de sus manos re-
cibieron los efectos de la caridad cristia-
na, frecuente con todo el necesitado. 
No sólo una vez le vi volver de visitar 
a los pobres de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl, a la cual pertenecía co-
mo socio, y desnudarse de sus vestidos 
en buen uso para donarlos a los necesi-
tados, colocando a sus hijos en interna-
dos donde fuesen educados, aliviando a 
sus padres de las grandes miserias sufri-
das, legalizando matrimonios como Dios 
ordena, apadrinando a niños que no fue-
ron bautizados en su día, aderezarle sus 
casas en que sus muebles habían sido 
quemados por efectos de enfermedades 
contagiosas, reconstruirles sus casas pa-
ra poderse cobijar durante los rigores del 
invierno; y aún más, como presidente de 
la Escuela de Obreros de dicha Confe-
rencia, le vimos dejar su casa llena de 
comodidades v pasar las crudas noches 
de invierno en su local Escuela, practi-
cando una de las más loables obras de 
misericordia (enseñar al que no sabe) es-
timulande a los obreros con sus buenos 
consejos, para hacerlos perfectos ciuda-
danos, a trayéndolos al bien con sus re-
galos, para los cuales destinaba su papa 
de oficial de Caballería de nuestro glo-
rioso Ejercito nacional. 
Tal era la confianza que él ponía en 
los obreros y la sencillez y bondad de su 
corazón, que en la trágica noche en que 
su casa era pasto de las llamas fué invi -
tado para que se resguardara en lugar 
seguro, rehusándolo para sí y aceptán-
dolo para su servidumbre. 
No creáis, antequeranos, que relato 
estos hechos para su honor y gloria, pues 
son pocos todos los que se le puedan dar, 
y si es gloria, Dios en el Cielo le estará 
dando la que mereció, ya que supo morir 
como mueren los mártires de la fe. Uni-
camente quiero dedicar un sentido recuer-
do de gratitud y pedir una oración por el 
alma de uno de los antequeranos que ca-
lladamente y en el anónimo supo laborar 
y trabajar con todo entusiasmo por su 
i querida patria chica y del que siempre 
guardaremos un recuerdo imborrable. 
Y antes de terminar quiero dirigir un 
sentido recuerdo y una oración para los 
que con él sucumbieron mártires de la fe, 
don Manuel Ramírez y su inocente hijo, 
padre y hermano político, respectivamen-
te, del finado. " - ; . 
F. C. S. 
LOS POETAS 
CANCIONES E X T R A V I A D A , por u 
lio Sigüenza.— 50 cént imos 
POEMAS DEL IMPERIO, por Julio Si-
güenza,— 2.50 peseta?. 
A L T U R A , por fosé M.d Castroviejo. —3 
pesetas. 
De venta: Infante, ITÜ. 
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Para honrar a los mártires 
y cardos 
En el s a l ó n de sesiones del Exce-
len t í s imo Ayuntamiento se verificó 
en la tarde del día 18 la r e u n i ó n con-
vocada para tratar de dar realidad al 
p r o p ó s i t o de honrar a los vecinos de 
Antequera que fueion v íc t imas de los 
rojos y a los antequeranos c a í d o s 
por Dios y por la Patria en distintos 
lugares. 
O c u p ó la presidencia el comandan-
te mil i tar , don A n d r é s Arcas Lynn , 
a c o m p a ñ a d o del alcalde, don Diego 
López Priego; vicario arcipreste, don 
Rafael Corrales Guerrero, y secreta-
r io local de Falange E s p a ñ o l a Trad i -
cionalista y de las J. O. N . S. 
As i s t í an al acto d o ñ a Consuelo del 
Águi la López, de Mar t ínez ; d o ñ a Ro-
sario Romero, de Barr ionuevo, y se-
ñ o r i t a Esperanza Bastida; los s e ñ o -
res don Rafael Rosales Salguero, don 
Santiago Vidaurreta Palma, don Ma-
nuel Cuadra Blázquez , don Gustavo 
Miranda Ro ldán , don León Checa 
Palma, don Rafael J iménez Vida, don 
José Castilla Miranda, don Agus t ín 
Ramos Herrero, don Carlos Blázquez 
de Lora, don R o m á n de las Heras de 
Arco, R. P. Luis de Ausejo, don Anto -
nio Vegas Rubio, don José G a r c í a -
Berdoy Carrera, don Carlos Moreno 
de Luna, don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arel lano; don Fernando 
Moreno de Luna, don Antonio Gá lvez 
Cuadra, don Pedro de Rojas Alvarez, 
don Francisco Catena G a r c í a , don 
José Atienza Miranda, don J o a q u í n 
Moreno Laude, don Q u i n t í n Mar t ínez , 
don Francisco R o d r í g u e z H e r n á n d e z , 
don José Iñ iguez Cuadra, don José 
Somosierras Picayo, don Santiago 
Anglada Arjona, don Salvador Vi l a -
nova Blasco, don José Rojas Arrese-
Rojas, don Pedro Lanzat Pé rez , don 
Juan Benítez M u ñ o z , el secretario 
municipal , don Rafael Pérez Éci ja ; el 
alférez ayudante del comandante m i -
li tar , don José Miranda, y el director 
de este pe r iód ico . 
A l s eño r Arcas hace la apertura 
del acto y man i í i e s t a que, dado el 
objeto de la r e u n i ó n , cree debe pre-
sidirla el s e ñ o r alcalde, representante 
genuino de la ciudad, a cuyo efecto 
le cede el s i l lón presidencial, anun-
ciando antes que la susc r ipc ión que 
va a iniciarse i rá encabezada con m i l 
pesetas que cede a la misma el s e ñ o r 
Rosales, propietario de la finca La 
Verón ica , y que son producto de las 
limosnas depositadas en el cepillo 
del S e ñ o r que se venera en dicha 
finca. 
E l s e ñ o r López Priego empieza por 
lamentar que, dado el motivo de la 
convocatoria, hecha con gran ampl i -
tud por la radio y Prensa, esperaba 
mayor concurrencia ya que todos 
deben estar interesados en el fin de 
la misma, que no es otro que el de 
honrar a los m á r t i r e s y c a í d o s ante-
queranos, para los que tiene un emo-
cionado recuerdo. Dice que ya el se-
ñor Vidaurreta, primer alcalde de 
Antequera d e s p u é s de su l ibe rac ión , 
con la C o m i s i ó n Gestora Munic ipa l 
que p res id ió , in ic iaron el p r o p ó s i t o 
de honrar a los s e ñ o r e s asesinados 
en ésta por los marxistas, levantando 
un monumento, idea que se p e n s ó 
ampliar con la Cru?. de los C a í d o s en 
la guerra; y no debiendo demorarse 
m á s el p r o p ó s i t o , es por lo que se ha 
citado a esta r e u n i ó n . Propone a tal 
fin la in ic iac ión de una s u s c r i p c i ó n 
pi'iblica y la d e s i g n a c i ó n de una co-
m i s i ó n que se encargue de recaudar, 
de elegir sitio y proyectar lo que haya 
de hacerse; comis ión que él propone 
sea presidida por el s e ñ o r Vidaurreta. 
Con el asentimiento de los presen-
tes, y no habiendo otra propuesta, 
designa t amb ién para integrar dicha 
c o m i s i ó n al jefe local de Falange, a 
don Rafael J iménez Vida, a don José 
G a r c í a - B e r d o y Carrera y a don Luis 
Moreno P a r e j a - O b r e g ó n , quien como 
delegado de obras r e p r e s e n t a r á a l 
Ayuntamiento, 
El s e ñ o r Vidaurreta acepta el en-
cargo y lo mi ;mo los d e m á s nombra-
dos que es tán presentes. 
El g u a r d i á n de Capuchinos, P. Luis 
de Ausejo, expresa en nombre de va-
rias familias el deseo de que se desti-
ne un lugar en el Cementerio para 
los c a í d o s , donde pueda h o n r á r s e l e s 
con un monumento funerario. Tam-
bién pide que en el Triunfo de la I n -
maculada ante el cual fueron inmola-
dos los m á r t i r e s capuchinos, sea co-
locada una l áp id a . 
D e s p u é s de darle cumplida contes-
t ac ión el presidente, se d ió por termi-
nada la r e u n i ó n . 
La c o m i s i ó n designada para el ho-
menaje a los inolvidables compatrio-
tas ha empezado activamente sus tra-
bajos, de cuyo resultado daremos 
cuenta oportunamente. 
Por hoy s ó l o anticipamos que, se-
g ú n parece, se e s t á en tratos con los 
propietarios del solar que ocupaba la 
casa incendiada de los infortunados 
hermanos s e ñ o r e s Rodr íguez D í a z 
(q. e. p. d.), en los Cuatro Cantil los, 
y caso de adquirirse, ese lugar s e r í a 
urbanizado y erigida en él la Cruz. 
E l monumento a los m á r t i r e s i r á 
desde luego en la plaza de Guerrero 
Muñoz , 
m u ÍOCI y 
Son las que publica la interesante co-
lección L E T R A S , a pesr.ta vo umen 
de 130 páginas. 
La última pub icada se titula «El pro-
ceso de MarchíSter Royal>. 
¿ N o conoce «El tesoro de Monte 
Igueldo>? Es una novela, estilo de 
Fernández y González, llena de interés 
y dramatismo. 225 páginas de nutrida 
lectura, por 4 pesetas. 
A U X I L I O S O C I A L 
T a m b i é n los n i ñ o s acogidos pop 
esta hermosa obra de Falange Espa-
ño la Tradicionalista y de las JONS, 
han sido objeto de preferente recuer-
do en la c o n m e m o r a c i ó n del aniver-
sario g lor ioso del 18 de Julio, 
i Asistidos por las camaradas, jóve-
nes, bellas, s i m p á t i c a s , que ca r iños í -
simamente les atienden en la penosa 
labor diaria que cumplen con gusto 
porque gustosamente profesan las 
i virtudes cristianas y las normas de 
' sacrificio, disciplina y patriotismo 
¡ que les dicta la heroica Falange, fue-
i ron obsequiados con una comida ex-
i t raordinar ia , que los inocentes n i ñ o s 
acogieron con gran a l eg r í a y as í , con 
¡ m á s gusto y sa t i s f ac ión que nunca, 
j hicieron sus rezos cuotidianos y can-
j taron los himnos que hablan de Pa-
tr ia , de Fe, de amor, sacrificio y vic-
toria, . . 
Para que los p e q u e ñ o s tuvieran esa 
a leg r í a y a ú n m á s se s e ñ a l a r a en sus 
almas el reconocimiento hacia la 
Nueva E s p a ñ a de Franco, han con-
tr ibuido con sus donativos los si-
guientes s e ñ o r e s : 
Sr, Comandante mi l i ta r de la plaza, 
un postre de dulces. 
D o n Diego L ó p e z Priego, un pos-
¡ tre de dulces, 
Don Juan Moreno, tres k i los de 
carne. 
D o n Luis Sarria Gallego, seis arro-
bas de tomates, 
D o n S e b a s t i á n Mol ina , 200 pi-
mientos. 
Don Rafael Zur i ta , 60 ki los de me-
lones, 
D o n An ton io Olmedo Carr i l lo , 260 
onzas de chocolate. 
E N M E T A L I C O 
D. An ton io Escobedo, tenien-
te coronel de la Guardia 
C i v i l 2 5 . -
» Valen t ín G a r c í a D í a z 10,— 
» Francisco Vi l l a lónJMoreno 10,— 
» Manuel C o r d ó n Cabello 10,— 
» José Vida l Ga l l a rdo 10,— 
Total ptas. 65,— 
A todos ellos, muchas gracias y 
que sirva el ejemplo para que no fal-
ten nuevos donativos a favor de la 
altruista obra de A u x i l i o Social. 
¡ARRIBA E S P A Ñ A I 
Nuevas Bases de 
Trabajo Agrícola 
Se hallan de venta en calle 
ESTEPA, 122 
(entre casa Linde y farmacia Franquelo)-
50 céntimos. 
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En el Hospital de San Juan 
de Dios 
Para obsequiar a los soldados heridos 
y enfermos hospitalizados en esta ciudad, 
se había preparado una comida extraor-
dinaria en el Hospital de San Juan de 
Dios. El hermoso patio central del mismo 
se hallaba adornado con banderas, rótu-
los y cadenetas de papel, y en las galerías 
se dispusieron las mesas, donde tomaron 
asiento no sólo los soldados que reci-
ben asistencia en dicho centro benéfico, 
sino los convalecientes del de las Reco-
letas. Les atendían las religiosas y seño-
ras y señori tas enfermeras. 
Antes de empezar la comida se rezó un 
padrenuestro, y seguidamente, desde la 
galer ía alta, el alcalde, señor López Prie-
go, les dirigió la palabra diciendo que en 
estos momentos en que la voz del Caudi-
llo acaba de vibrar en toda España y des-
pués que hemos oído también la palabra 
de Dios en el templo, venimos todos a 
traer a los valientes soldados que dieron 
su sangre o perdieron la salud defendien-
do a España, el tributo de este vecindario. 
Y pedimos, dice, a Dios que os saque 
pronto de esta casa con bien y que pronto 
podamos celebrar el triunfo completo de 
España . 
Seguidamente el señor comandante mi-
litar, don Andrés Arcas, pronunció un 
emocionado discurso concebido en estos 
términos: 
Señor alcalde y autoridades de Ante-
quera; reverendas hermanas de la Cari-
dad; distinguidas damas enfermeras; se-
ño ra s y señores. 
Por deber del cargo y en ausencia del 
Excmo. señor jefe de la División , pri-
mera autoridad militar de la plaza, que 
se encuentra en los frentes de guerra, 
asumo la representación de este puñado 
de valientes de nuestro glorioso Ejército 
para dar las gracias al pueblo de Ante-
quera en la persona de su dignísimo al-
calde, por este obsequio y homenaje a 
las tropas, en las personas de estos heri-
dos y enfermos. Nosotros rogamos a 
Dios conceda toda clase de felicidades a 
los habitantes de esta hermosa ciudad y 
muy particularmente a los que han con-
tribuido con sus donativos, y que siga de-
rramando sus dones en esta hermosa tie-
rra, gloria de España y orgullo de Anda-
lucía. 
A vosotras, reverendas hermanas déla 
Caridad, que un día, por vocación, dejas-
teis vuestros hogares y os dedicasteis a 
Dios, sirviéndole en la mejor de las virtu-
des de nuestra Religión, la de la Caridad; 
vosotras que sois consuelo del pobre, del 
enfermo y del desvalido, merecéis el cari-
ño, el respeto y la ayuda de todos; os da-
mos las gracias por vuestros cuidados 
con estos soldados. [Benditas seáis! 
A vosotras, damas enfermeras que dia-
riamente dejáis vuestros hogares, en los 
que también sufrís las penas de veros se-
paradas de vuestros maridos, hermanos 
y prometidos, que se encuentran ausen-
tes, en los campos de batalla, luchando 
por nuestra Religión, por el honor de 
nuestras mujeres, por España, y tal vez 
alguno se encuentre en estos momentos 
en alguna santa casa como ésta, al cuida-
do de otras compañeras vuestras; voso-
tras que con vuestro cariño, con vuestra 
juventud y con vuestra belleza, aumenta-
da si posible fuese con el albo de esos 
uniformes, que a todas os iguala; que de-
M. 
E L P R E S B Í T E R O 
D.Nicolás LanzasQarcía 
Vicario Arcipreste y Cura propio que fué de la Parroquia 
de San Sebastián de esta ciudad, 
falleció el día 28 de Julio de 1937, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de Su Santidad. 
i. A. 
El señor Vicario Arcipreste y Clero de la Parroquia de San Sebastián, 
celebrarán el dia 28 del actual en dicha iglesia, un solemne funeral a 
las nueve y media de la mañana , rogando a los fieles su asistencia y 
una oración por su alma. 
jáis vuestras penas en la puerta, convir-
tiendo esta casa del dolor en casa de ale-
gría; a vosotras, que sois las mujeres de 
la nueva España, nuestro agradecimiento 
sin limites, por la hermosa obra que rea-
lizáis, no sólo en los Hospitales, sino 
también en el Auxilio Social de nuestra 
juvenil Falange. 
A vosotros, soldados de España , que 
todo lo merecéis, qu^ todo es vuestro por 
derecho de conquista, sólo os pido y os 
ruego el mayor respeto para las reveren-
das hermanas y damas enfermeras; ellas 
son una continuación de vuestras madres 
y hermanas; todo vuestro cariño para 
ellas. Aprended bien los nombres de las 
que os asisten en vuestras salas, para que 
cuando con permiso de convalecencia lle-
guéis a vuestras casas, hagáis presente a 
vuestras madres, santas como todas las 
madres, los cuidados recibidos, para que 
ellas en sus oraciones pidan a nuestro 
Dios les conceda las mayores felicidades 
y venturas. Pronto, como digo, iréis a 
convalecer a vuestros hogares con la sa-
tisfacción del deber cumplido; tal vez ten-
gáis que volver a vuestro puesto de ho-
nor, y si España os pide nuevamente 
vuestra sangre, dadla, pues así lo ofrecis-
teis en no lejano día, al prestar vuestro 
juramento de fidelidad, depositando vues-
tro beso en la santa enseña de la Patria. 
Señoras y señores: Hace hoy dos años, 
España se encontraba en estado caótico, 
marchando a su disolución y ruina, usur-
pado el Poder por señores que vulneran-
do el resultado de unas elecciones, de-
cían representar a España, faltando 
abiertamente a la Constitución, derro-
cando de su puesto al primer magistrado 
de la nación, justo castigo de su perver-
sidad; convertidos en asesinos en la per-
sona del ilustre jefe de la oposición par-
lamentaría, don José Calvo Sotclo; de-
seando sólo la destrucción de España; y 
ante este estado de cosas, el Ejército, 
sostén de la nación y cerebro de ella, 
como había dicho días antes en la Cáma-
ra el protomártir , se levantó a salvarla, 
cumpliendo su único deber, el que una 
vez sea cumplido, le llevará nuevamente 
a su labor castrense, pero preparado 
siempre, por si España lo necesitase. 
Hoy entramos en el tercer año triunfal, 
el año de la victoria; ya ésta se ve albo-
rear; pronto volverán las banderas victo-
riosas v las flechc.s con sus rosas, como 
dice el himno de nuestra juvenil Falange. 
Pues bien señores; hemos de ocuparnos 
de nuestra retaguardia, para que la en-
cuentren como es debido y merecen nues-
tras juventudes, que tanta sangre han 
derramado en los campos de lucha. Para 
ello sólo son precisas dos cosas: respeto 
y obediencia; respeto completo al Caudi-
llo y obediencia incondicional a las ór-
denes de su Gobierno, sin la menor dis-
cusión, y sólo con ello lograremos la for-
mación de la España única, de la Espa-
ña grande y de la España libre, que nues-
tro Caudillo quiere y que todos deseamos, 
para legarla como es nuestra obligación 
a las generaciones venideras. 
El señor Arcas terminó dando vivas al 
Generalísimo Franco, al Ejército de tie-
rra, mar y aire, a Antequera y a España, 
y finalmente la voz de ¡Arriba España! 
siendo contestados todos con entu-
siasmo. 
La banda de música interpretó el himno 
nacional y después de hablar espontánea-
mente un soldado para agradecer el ho-
menaje en nombre de sus compañeros, 
se distribuyó la comida, compuesta de 
excelente y abundantísimo menú, reinan-
do durante ella gran cordialidad y ale-
gría entre los comensales. 
negociado de Pialo Unico 
Se pone en conocimiento de todos 
los labradores de este término munici-
pal, la obligación que tienen de contri-
buir semanalmente a la cuestación de 
«Plato Unico y Día sin Postre>) según 
disposición del Gobierno General del 
Estado, por resolución del 30 de Octu-
bre del 1936. 
Igualmente se recuerda a todos los 
que vienen contribuyendo y que tienen 
recibos en descubierto, que- pasen por 
dicho Negociado, a la mayor urgencia, 
a fin de hacerlos efectivos en evitación 
de sanciones. 
Antequera 23 de Julio de 1938.— 
III Año Triunfal. 
ANÜNC1ESE EN 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
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C i e É E i a Militar fle Ántsaiiera 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la reconstrucción del Templo 
de han Gil, en Sevilla 
Suma anterior 5.455 — 
D. Benito Rics Guerrero 3,— 
José Jiménez Garda 5,— 
Manuel Cortés Melero 5,— 
Francisco Burgos García 5,— 
Angel Cabello Romero 15,— 
D. ' Rosalía Laude, viuda de Bouderé 25.— 
Caja de Ahorros y Préstamos 150,— 
1). Antonio Arjona de la Rosa 5,— 
Juan Muñoz Checa 25,— 
Sebastián Molina Acedo 10,— 
Manuel Aguílar Rodríguez 5,— 
José Acedo González 5,— 
Antonio Palma Salguero 10,— 
José Gómez Ordóñcz 10,— 
Manuel Clavijo Román y señora 4,— 
Francisco Velasco Alvarez 5,— 
Antonio Velasco Adalid 5,— 
D." Carmen Robledo Carrasquilla 5,— 
María Teresa Robledo Carrasquilla 5,— 
D. Rafael Zurita Palomo 10,— 
Sr. Conde de Colchado y señora 500,— 
D. Juan Macias Matas 10,— 
Manuel Gómez Ruano 5,— 
Ricardo Burgos García 5,— 
Antonio Burgos García 5,— 
José Burgos García 5,— 
D.a Rlena Ovelar de Arco 500,— 
D. José Somosierras Picayo »2 ,~ 
José Díaz García 25,— 
Manuel León Manzano 5,— 
Francisco de P. Robledo Carras-
quilla 15.— 
Amalio Bajo Bastcrrcchca 25,— 
D.a Soledad Vcrgara Ríos 25,— 
D. José M.a Bajo Vergara 13,— 
Manuel Bajo Vergara 13,— 
Srta. Angclitas Bajo Vcrgara 12,--
Solcdad Bajo Vergara 12,— 
D.a María Sarrailler 50,— 
ü . José Hidalgo Vilaret . 5,— 
Ignacio Manzanares, y señora 25,— 
Srta. Purificación Guerrero González 5,— 
D.a Julia Muñoz Checa. 100,— 
D. Ráfael Jiménez Vida 100,— 
José de la Linde Gómez 10,— 
Rafael y don Antonio de la Linde 
Gómez 
Suma ptas. 7.249 — 
Antequera 22 de Julio de 1938.-I1I Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
Los donativos se reciben en la citada Co-
mandancia desde las 10 a las 13 horas. 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Personal de Oficinas, cobradores y 
obreros de la Hidroeléctiica del 
Chorro 253,70 
Empleados y obreros de la Sociedad 
Azucarera Antequerana 428,10 
Empleados y obreros de la Fábrica 
de Tejidos de don José Garcia-Ber-
doy Carrera 270,40 
Suma ptas. 952,20 
Antequera 22 de Julio de 1938.—III Año 
Triunfal. 
El Comandante Mili tar, 
Andrés Arcas Lynn 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
en M A L A G A , puede adquirirse en Santa 
María, 8, pral., y principales puestos. 
También está de venta en la Estación 
He BOBA D U L A 
LIBROS NUEVOS 
TÚ Y ELLA Y TÚ Y ÉL, por J. Azpia-
zu . — A 5 pesetas volumen. 
EL M U C H A C H O E S P A Ñ O L , por José 
M.a balaverría, - Obra declarada ofi-
cialmente de MÉRITO NACIONAL.— 4 
pesetas. 
DEFENSA DE LA HISPANIDAD, por 
Ramiro de Maeztu. (El alma del i m -
perio.)—7 pesetas. 
CREO EN DIOS, por Monseñor Dr. 
Tihamér Tóth. (Primer volumen de 
la colección 'Razonemos nuestra Fe>.) 
— 15 pesetas. 
YO ACUSO (113 días al servicio del 
ü o b i e r n o de Madrid), por Remigio 
Moreno González,—6 pr-seta^. 
MAS VALE V O L A N D O , por Federico 
García Sanchís.—7 pestta«. 
U N ALFÉREZ DE CURSILLOS, (reto-
ños de la gesta triunfal), por Francis-
co Salinas Quijada.—2,75 pesetas. 
LA ENCÍCLICA « Q U A D R A G E S I M O 
A N N O » , comentada por los PP. Az-
piazu y Triaría. - 7 pesetas. 
C O N LA SEGUNDA BANDERA en el 
frente de Aragón, por Francisco Ca-
vero y Cavero.—4 pesetas. 
D E L RUEDO A LA TRINCHERA, no-
vela del toreo y de la guerra, por J. 
Muñoz San Román .—5 pesetas. 
M A L L O R C A SIEMPRE E S P A Ñ O L A , 
por L. Quintana.— 5 pesetas. 
O R T O G R A F Í A E S P A Ñ O L A TEÓRI-
CA Y P R Á C T I C A , por León Sanz 
Lodre . - 5 pesetas. 
CATECISMO DE PUERICULTURA, 
por el Dr. J. Bosch Marín—5 pesetas. 
ESPAÑA Y LA LEGIÓN, por luán 
Brasa. - C ó m o viven, luchan y t r iun-
fan los caballeros legionarios.—2 50 
pesetas. 
GUERRA SANTA. El sentido católico 
de la guerra española, por A. de Cas-
tro Albarrán. —7 pesetas. 
C O N LA C O L U M N A R E D O N D O , 
combates y conquistas, por el P. Ber-
nabé Copado, S. J.—8 pesetas. 
¿GORPORAT1V1SMO o Nacionalsindi-
calismo?— Las Cajas de compensa-
c ión .—Por el P. Azpíazu.—75 cént i -
mos cuaderno. 
C O N T A B I L I D A D GENERAL (Curso 
dt) , por Daniel Lázaro y López.— 
Obra ajustada al programa y explica-
ciones del autor en su cátedra de la 
Escuela Protesional de Comercio.— 
16 pesetas. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL. EUROPA 
— Izquierdo Croselles.—Q pesetas. 
U N VIAJE POR MAR, per Tullio Ris-
poli . —Una aventura de amor a tra-
vés del Oriente misterioso.—6 pese-
tas. 
De venta; Estepa, 122. 
LECHE DE VACA 
De venta en I N F A N T E , 39. 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de la noche. 
La fiesta de la Banderlia 
En reunión celebrada el domingo, ba-
jo la presidencia de doña Rosalía Laude, 
se tomaron los acuerdos relativos a la 
celebración de la Fiesta d t la Banderita 
que, patrocinada por la Cruz Roja Espa-
ñola, tendrá lugar mañana lunes día 25 
festividad de Santiago. 
A tal efecto la Asamblea local de la 
benemérita institución, con el auxilio de 
la Sección Femenina de F. E. T. y las 
enfermeras, ha dispuesto lo necesario 
para la Fiesta de la Banderita, para cuya 
postulación están invitadas muchas se-
ñoras y señori tas, siendo de esperar que 
sea muy a ta la cifra recaudada. 
De Cinematógrafo 
El domingo asistimos en la P aza de 
Toros a la proyección de «Nadie más 
que una mujer> película cuyo mayor 
interés está en la recitación de Berta 
Singerman. 
En el noticiario del Instituto Italiano 
Luce vimos interesantes notas de actua-
lidad; unos atrevidos ejercicios de pati-
naje en Viena; desfile de camisas negras 
en Italia y visita del Duque de Aosta a 
Addi Abeba, etc., así como de España 
pudimos ver varios aspectos de Teruel 
destruidos por los rojos. 
También en el programa del lunes f i -
gu ró otro interesante noticiario Luce. 
Hoy se proyectará <Poderoso Caba-
llero», por Casimiro Ortas. 
Si Quiere hacerse rico 
adquiera un déc imo para la 
jugada ordinar ia de la 
Loter ía Nac iona l del 1 de 
Agosto. 
Premio gordo: Ptas. 100.000. 
En la afortunada Adminis -
t r ac ión de Lo te r í a s 
Plaza de Calvo Sotelo, n.0 1 
esq.3 a Infante ^D. Fernando. 
Aduertencia impártante 
Con arreglo a la nueva Ley de Pren-
sa, advertimos a nuestros colabora-
dores y comunicantes en general que 
según el artículo 10 de la misma: <Los 
artículos, informaciones o notas no 
firmadas o firmadas con seudónimol 
deberán haberlo sido en el origina! 
con nombre y apellidos del autor, • 
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NOTICIAS VARIAS 
A LOS FAMILIARES DE 
ASESINADOS 
LOS 
Agradeceremos que los avisos para 
inserción de esquelas de anivcrsaiio se 
nos comuniquen en ios primeros días de 
la entrante semana. Asimismo quienes 
dtse^n publicar re'rato5 ^n el extraordi-
parii 'que aparecerá el 12 e Agosto, 
d tb rán avisarlo a la mayor brevedad. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, la señora do-
ña Dolores Rojas Alvarez, esposa del 
farmacéutico don Ildefonso Mi i Pérez. 
Sea enhorabuena. 
MAS DE CIEN 
marcas de embotellados, en la casa de 
los Vinos, Vinagres y Aguardientes, 
General Sanjurjo 8 (antes Diego Ponce). 
FUNERAL POR EL T E N I E N T E 
ENRIQUE L E Ó N L Ó P E Z 
En la iglesia de San Juan de Dios se 
celebró el viernes una misa de funeral 
por el alma del teniente de Regulares 
don Enriqut León López. 
Asistieron al acto el comandante mi-
litar y el alcalde; don Carlos Lería en 
representación de F. E. T ; el R. P, Luis 
de Ausejo, guardián de Capuchinos; el 
director del Banco de España señor Sa-
lido; don Mateo Tortosa, amigo íntimo 
del finado^ y otras muchas personas, en-
tre éstas don Rogelio León Motía, es-
posa, hijas y demás dolientes, a los que 
reiteramos nuestro pésame. 
— Por el jefe de la Brigada a que per-
teneció el bravo teniente antequerano, 
se ha comunicado al padre del mismo 
la concesión de la medalla militar por 
su heroico comportamiento en combate 
del día 5 del corriente, en que halló 
gloriosa muerte. 
PARROQUIA DE S A N T I A G O 
En honor del glorioso A óstol San-
tiago, titular de esta parroquia y Patrón 
de España, se celebrará un solemne t r i -
duo los días 23, 24 y 25 de ju l io . 
Por la tarde, los tres días, a las 7 y 
media estación al Santísimo, santo Ro-
sario, trisagio, salve, bendición y 
reserva. 
El lunes, 25, a las diez, misa solemne 
con sermón, a cargo del R. P. Eusebio 
e^ Rebollar, misionero capuchino. 
Nota importantísima.— El domingo 
24 y el lunes 25, estará todo el día ex-
Pu^stc el Sant ís imo a la veneración de 
'os fieles, y se ruega a las personas pia-
dosas den sus nombres para los turnos, 
'Obre todo las horas de mayor molesiia 
^ sacrificio. 
RECOBRE SU 
^ t i t o , bebiendo el gran vino dulce de 
Pulso que venden en General Sanjurjo, 
0 (antes Diego Ponce). 
C O N F E R E N C I A D E S E Ñ O R A S 
Por ser m a ñ a n a fiesta de la Bande-
ri ta no se ce l eb ra r á la Junta de S e ñ o -
ras de San Vicente. 
D E E X Á M E N E S 
En el Inst i tuto Nacional de Segun-
da E n s e ñ a n z a , de M á l a g a , ha obteni-
do la cal i f icación de m a t r í c u l a de 
honor, en conjunto, en el pr imer a ñ o 
de Bachillerato, el aventajado alumno 
José Cruces Pozo, h i jo de nuestro 
particular amigo José Cruces G a r c í a . 
Nuestra enhorabuena m á s cordial . 
UN B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picapostes en el C A F É 
VEROARA. Teléfono 36. 
PÉRDIDA 
de un de vocionario, que iiene puesto el 
nombre de Juan Capelta. Fué extravia-
do en la Ig esii de San Sebastián hace 
unos dos meses, por su d u e ñ o , soldado 
de Transmisiones, actualmente ausente, 
que se evadió de Barcelona y era el úni-
co recuerdo de familia que conservaba, 
y el cual agradecerá su devolución a la 
persona que lo tenga en su poder. Ade-
más se gratifica a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán abiertas la del señor Ca-
brera y señora viuda de Villodres. 
SE A L Q U I L A N 
dos pisos en calle Santa Clara, 48. 
Informarán en Romero Robledo, nú-
mero 15. 
INCENDIOS 
' El jueves se prooujo un incendio en 
terrenos de monte bajo y alcornoques 
del cortijo La Higuera, cor r i éndose a 
otros de la finca llamada de las Provin-
cias, quemándose una extensión de diez 
fanegas. Se supone lo ocasionó una 
punta de cigarro arrojada; por un m u -
chacho. 
También el mismo día se or ig inó un 
siniestro en terrenos de la Dehesilla, 
ardiendo unas cincuenta fanegas de te-
rreno cubierto de romero y retama. 
SE V E N D E 
un frente de mostrador de haya, com-
pletamente nuevo y moderno estilo pro-
pio para establecimiento o valla de des-
pacho. Largo; 3.70 mts., con puerta. 
Razón en esta Administración. 
OBSEQUIO A LOS FALANGISTAS 
Se ha recibido un donativo de dos 
pssetas de don Eduardo García Varlet, 
quedando definitivamente cerrada esta 
suscripción. 
EL PARTIDO Ú N I C O , por Mihail 
Manoilesco.—5 ptas. 
De venta: Infante, 122. 
E L A U T O D E L A S G A S E O S A S 
A T R O P E L L A D O POR E L T R E N 
E l día 21, a las trece, el tren mer-
canc ía descendente de Granada a 
Bobadil la , y en el paso a nivel de la 
carretera de dicho anejo, l lamado de 
las Maravi l las , a t r e p e l l ó al a u t o m ó v i l 
C O . 2.799, propiedad de don Joaqu ín 
Cast i l la Granados y dedicado al 
transporte de gaseosas, resultando 
ileso el chófer y ayudante que se 
ar ro jaron a la carretera ante la i n m i -
nencia del peligro. E l veh ícu lo resul-
tó con d a ñ o s que se calculan en 
1.500 pesetas, 
D É p c i de Frentes y Hosieies 
R E L A C I Ó N D E D O N A T I V O S 
D. José López Fuentes 
Casa Lopera 
D. José Díaz G a r c í a 
Srta. Clara A n s ó n 
D . A m a l i o Bajo 
D . José Ríos Guerrero 
Una falangista 
D. Amador Ruiz, papel de fumar. 
D . Carlos B lázquez 25. 
D. An ton io G a l á n 25. 
Total pesetas 67. 
EtemMa de los días rolos 
( JULIO D E 1936) 
DOMINGO 19 
F u é asesinado en la Calzada el 
sacerdote don José J iménez, v icar io 
de A l o r a . 
Por la noche e m p e z ó la r e v o l u c i ó n 
roja , prendiendo fuego a 16 edificios, 
saqueando y destrozando otros m á s . 
MARTES 21 
F u é incendiado el cor t i jo de Puen-
te Vieja, matando a la mujer del colo-
no d o ñ a Josefa Porras e hi r iendo a 
su esposo y a un h i jo . 
T a m b i é n fué muerto Francisco A l -
coholado Luque, en la Fuente del 
Acebnche. 
MIÉRCOLES 22 
E n calle Estepa fueron persegui-
dos dos padres t r in i ta r ios , resultan-
do muerto el R. P. Fé l ix de Ur ia r t e y 
herido el P. H ipó l i t o . 
E n la carretera de Lucena a p a r e c i ó 
muerto Anton io Otero Lara. 
VIERNES 24 
De la casa de don Eusebio Ureta, 
donde se hal laban refugiadas varias 
familias, fueron sacados y asesina-
dos don José Rojas Pé rez y don Anto -
nio Carrc i ra . E l hijo del pr imero fué 
muerto dentro de la misma casa. 
SÁBADO 25 
E n las proximidades de Bobadil la 
fueron asesinados don Juan y don 
Fernando G a r c í a G á l v e z . 
r - VÜ&ta S.« — E L SOL D E A N T E Q L E R A 
VIDA MUNICIPAL 
El miércoles celebró sesión la Comi-
sión Gestora, bajo la presidencia del 
alcalde señor López Priego y con asis-
tencia de los señores Castilla Miranda, 
Herrera Rosales, Moreno Pareja, Miran-
ila Koldán, Biázquez de Lora, Moreno 
de Luna y Cuadra Blázquez. 
El señor Pérez h'cija, secretario, dio 
lectura al acta de la anterior, que se 
aprueba. 
ORüüN DtL DIA 
Por f l interventor señor Sanche;, de 
Mora.se leyó la relación d t cuentas, fac-
turas y listas de jornales, que se aprue-
ban por unanimidad. 
Se accede a solicitud de Miguel Ma-
rio Sánchez, para situar un coche en la 
parada. 
Puedan enterados de resolución del 
Tribunal Contencioso - Administrativo, 
sobre recurso presentado por Manuel 
Prieto Castillo. 
Vista una solicitud de don Francisco 
Vázquez, que en nombre de la entidad 
sevillana Productos Agrícolas, S. A., 
pide la concesión del sobrante de agua 
del abrevadero de los Arcos, se acuerda 
informe el perito industrial y que se 
anuncie al público por quince días para 
que puedan comparecer los que resul-
taran afectados o perjudicados por la 
so'icitada concesión. 
Se desestima escrito de José Navarro 
Cuéllar. residente en Bobadilla, sobre 
exención de pago del Reparto. 
Es nombrado empleado de Arbitrios, 
con carácter interino, Antonio Arjona 
López. 
Se da cuenta del informe que, en 
sustitución del letrado asesor fallecido, 
emite el secretario municipal sobre el 
expediente promovido por los suceso-
res de 'a extinguida sociedad Bernardo 
Bouderé y Sobrinos, respecto al crédito 
que se concreta en la cifra de 47.861,82 
pesetas, y a la compensac ión de recibos 
que tienen pendientes los interesados, y 
la Corporación acordó de conformidad 
con dicho informe y con el dictamen 
coincidente del señor interventor. 
ASUNTOS URGENTES 
Vistas comunicaciones del auxi iar 
temporero Manuel García Aguila y del 
guardia municipal Ricardo Luque Co-
nejo, que han sido movilizados, se 
acuerda de conformidad con su petición 
respecto al abono de haberes a sus fa-
milias. 
Se faculta al señor concejal dele-
gado de ios servicios de Beneficen-
cia para que de acuerdo con el director 
del Laboratorio Municipal, resuelvan 
peticiones de las ayudantes de dicho 
centro Dolores Aguilera Jiménez y Car-
men Montesinos Hippóli to y de las en-
cargada;) de limpieza del establecimien-
to. 
Por úl t imo, se aprobó definitivamen-
te una transferencia de crédito. 
Mmm a favor He los Heriflos 
en coienioracÉ i 18 de Jnlio 
Suma anterior 968.50 
D. Salvador González Vivas 2.— 
» Luis ^^oreno Fernández de Ro-
das 7.— 
» Francisco Velasco García 3.— 
» Manuel del Pino Muñoz 5.— 
> Manuel Clavijo Román 3.— 
» Trinidad Cazorla Burgos 10.— 
Señoritas de Ansón 4.— 
D.José Avilés Casco y señora 2.— 
> Manuel Diaz Iñiguez 10.— 
» Migue! Maqueda Guerrero 5.— 
» Ildefonso Mir y Pérez 10,— 
Hermanas Je Heire.o Sáucliez 15.— 
D. juan Antonio Espinosa Reina 5 . ~ 
» Rafael Mir y Pérez 5.— 
> Quint ín Martin» z y ¡-eñora 2.— 
» Rafael Rosales Silguero 50.— 
» José Robledo B o r n g o 5.— 
» Joaquín Martínez Sc í rano 2.— 
> José Pedraza Garcia 5.— 
» José Pedraza Rodríguez 3.— 
» Francisco Gonzí lez Guerrero 25.— 
> Joaquín Castilla Granados 25.— 
> Antonio Ruiz Cano 1 .— 
» Manuel Garcia Pastor 1, -
• José Carrasco Moreno 5.— 
» Ildefonso Palomo Vallejo 15.— 
» Francisco Checa C o r d ó n 4,— 
» Rafael Romero Olmedo 10.— 
» Carlos Le ía Baxter y señora 20. — 
> Antonio Luque Luque 5.— 
> Manuel Vergara Nieblas 25.— 
> Trinidad Sánchez Mesa 5.— 
> Miguel Rodríguez Lara 5.— 
» Antonio Gálvez Cuadra 5.— 
» Gustavo Miranda Roldán 15.— 
» Francisco Pozo Sánchez 5.— 
» Francisco Zabala Moreno y se-
ñora 4.— 
D.a Carlota Baxter j iménez 2.— 
» Ana Garcia, viuda de Castilla 2.— 
D.Juan Ortega Curado y señora 5.— 
> José Maria Sanz Alarcón 5,--
Sr. Hijo de Manuel Avilés 25.— 
D. Rafael Trigueros Maldonado 10.— 
» Gonzalo Raíz Ortega 5.— 
» Salvador Casaus Almagro 2.— 
» Joaquín Jaén Sánchez 2.— 
Sra. viuda de Rafael del Pino 5.— 
D. Antonio Pino Gallardo 2.— 
D.a Rosalía Laude, viuda de Bou-
deré 15.— 
D. Angel Cabello Romero 10.— 
Antonio Soto Llamas 3.— 
José Ru z Cano 5.— 
Julio Puche Q u i r ó s 2.— 
Francisco Muñoz Checa 50.— 
D." Carmen Chacón Aguirre 5.— 
Joaquín González y señora 3.— 
Enrique López Pérez 1.— 
Rafael Gálvez Rivas 5.— 
Diego Sánchez de Mora y 
Guerrero 5.— 
Antonio Arjona de la Rosa 10.— 
Juan Muñoz Checa 25.— 
José Becerra del Moral 3.— 
José Ríos Guerrero 5.— 
Manuel González Reyes 25.— 
Agustín Vergara Ríos 2.— 
loaquín Bastida 4.— 
Suscripción de Cartacjal 
D. Juan.Burgos Fernández 
Rafael Zurita Palomo 
José Franquelo Facia 
Antonio Ruiz Baudel 
Salvador Muñoz y señora 
Gaspar Miranda y señora 
Rafael y don Antonio de 
Linde 
José de la Linde Gómez 
Antonio Martín Fernández 
Manuel Berdún Sierras 
José Somosierras Picayo 
Rafael Jiménez Vida 
^ Total pesetas . . ". 
Un donativo de don José Ruiz 
de 3 docenas de huevos. 
N O T A . —La relación de donantes de 
Cartaojal se publicará en el próximo 
n ú m e r o . 
Servicios Veterinarios 
Semana del 17 a l 23 de Julio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas; 11 la 
nar, 142 cabríos, 10 de cerda, 25 aves. 
Decomisos: 1 hígado y 6 pulmones. 
MERCADO 
Reconocidos: 3.001 kilogramos de pescado 
y 630 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 188 kilos de pescado y 111 de 
almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de muestras de helados, correspon-
dientes a las fábricas de doña Rosario Olme-
do, vinda de Sánchez, en calle Plato, y doña 
Milagros Picón, en calle Duranes, resultando 
en las debidas condiciones para su consumo. 
rfSJsrars(SE«isf=irsisi=Lrei^ ¡j . E L C A Ñ Ó N l 
| Calzados y Alpargatas \ 
i Se lia recifiido el Reparador Búfalo pl 
I para el calzado manco- I 
3 L u c e n a , 25. A N T E Q U E R A I 
ü k i S l S J S J l S i S J T S i S J S J S l S I S J S j á l 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en CONSEBYflS de pescados. 
SALLETES y BIZCOCHOS, extenso surtido. 
u B 6 B I D A S DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
L A 6 U E R RA 
en cuadernos, a 45 cénti51105 
De venta en Infante Don Fernando, 
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ÉDOiiÓ 
El espí r i tu ca tó l i co penetra en toda 
la vida de la E s p a ñ a nueva. Nuestras 
autoridades nos dan constantemente 
plena muestra de ello. A h í e s t á re-
ciente—saturada de crist ianismo—la 
d i s p o s i c i ó n sobre la blasfemia y la 
d i f amac ión . 
La blasfemia es la des t i l ac ión enve-
nenada de odio , del c o r a z ó n esclavo 
de S a t á n ; la palabra, don divino con-
cedido al hombre, arrojada hecha 
barro hediondo, a la faz serena de 
Dios . 
Pero ¿y la d i f amac ión? A Dios se 
le ofende t a m b i é n en sus obras. E l de-
do divino f o r m ó de arcilla el cuerpo 
humano, lo m o l d e ó con suave caricia 
y descando sublimar aquella obra, 
con su aliento p u r í s i m o le infundió 
el esp í r i tu y surgieron la inteligencia, 
la voluntad, los sentimientos... y en 
s ín tes i s noble e individual , el yo per-
sonal con su dignidad de hombre re-
pleta de deberes, mas con derecho 
absoluto a que se le respete en su 
e s t i m a c i ó n . 
La ligereza humana no lo entiende 
a s í ; y la palabra, gracia concedida al 
hombre por Dios para que le honre y 
alabe, se mancha tristemente a me-
nudo con su uso torpe e injusto... Y 
es la censura, el hablar mal del prój i-
mo en secreto, en confianza, el ar ro-
jar cieno sobre la fama ajena ocul-
tando la a c c i ó n punible en ese cobar-
de «se dice» que tantas infamias tiene 
a su cargo. 
Y otras veces se va m á s lejos. La 
d i f amac ión es lengua de fuego que se 
extiende con efectos destructores y la 
fama de una persona l impia de esp í -
r i tu , cae v íc t ima de una colectividad 
maldiciente que apoya sus ataques 
injustos en simples presunciones. 
Alabemos el espí r i tu de cristiana 
justicia de nuestro minis tro de la nue-
va E s p a ñ a , s e ñ o r Serrano S u ñ e r . E l 
maldiciente, el calumniador, el que 
goza haciendo tiras la honra ajena 
e s c u d á n d o s e en ese cr imina l «se dice» 
asesino de famas, v e r á caer el peso 
de la ley, promulgada por los hom-
bres que saben sacar sus disposicio-
nes de la e n t r a ñ a de nuestra santa Re-
ligión. 
(De la «Hojita Dominical» de la A. C. de 
Padres de Familia.) 
Galletas surtidas 
en latas de un k i lo , a 5, 5.60 y 6.75. 
a 11 pesetas ki lo . 
Café tueste natural 
k i lo 14.85. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
DoDaflm en especie para el Ejército 
Remitidos al Gobierno Civil de Málaga 
D. Cristóbal Muñoz García, una botella 
de vino «Agustín B ázquez.» 
Francisco Rios Benitt-z, dos botellas 
grandes ydoschicas vino «Falarige> 
Francisco Pastra^a Gi l , una botella 
Solera amanzanillada. 
Enrique Rodríguez González, cuatro 
medias botellas vino Rioja. 
Alejandro Puentedura Esterico, dos 
medias botellas coñac 
Luis Tortosa Alarcón, una botella v i -
no Alvear. 
Rafael Tortosa Espinosa, una botella 
anís Caballero. 
Ralael To tosa A arcón, una bate la 
coñ )c. 
Sra. Viuda de Antonio Tortosa, una bo-
t ha coñac. 
D. Francisco Sánchez Romero, una bo-
te! a coñac. 
José González Martínez, tres botellas 
vino. 
Miguel Oavi jo Arjona, dos botellas 
vino y una anís Caballeio. 
José García B rrocal, dos botellas 
vino. i 
M i g u ; l Berdún Adalid, seis botellas 
vino. 
Juan Sánchez Mesa, una botella vino 
y una de c o ñ i c , 
Manuel González Qfdaz, una bote-
lla vino. 
Juan Nuevo Ortiz, una arroba de 
aguardiente. 
Francisco G ó m e z Sanz, dos botellas 
vino. 
Fernando Ríos Caballero, dos bote-
llas Jerez Quina. 
Franci-co Ramos Méndez, una arro-
ba de aguardiente. 
Rafael Palomino, tres botellas vino. 
José Ramos Bellido una botella 
aguardiente, 
luán Gracia Robles, una botella vino 
Manuel Espejo Gonzále2, dos bote-
llas vino. 
Manuel García García, dos botellas 
coñac y dos vino 
Manuel García Rubio, una botella 
vino Quina, 
Manuel Morejón Fernández , dos bo-
tellas vino y seis d" cerveza. 
Rafael Matas, dos botellas de vino. 
Excmo. Ayuntamiento, siete cajas de 
vino. 
D. Francisco Pozo Sánchez, doce bote-
llas vino. 
> José Díaz García, una caja Sidra 
champaña . 
> Juan Sánchez Mesa, media arroba 
vino. 
» Joaquín Castilla Granados, media 
arrobi coñac. 
> Antonio León Vinuesa, dos botellas 
vino. 
Restaurant Vergara, una caja incom-
pleta de vino-
Entregados para los soldados de la División 
D. José Palomo Vallejo, una arroba de 
vino. 
D. José Ramos Olmos, tres botellas y 
tres medias de vino. 
, • José González Espinosa, una botella 
Ponche Terry. 
D.a Concepción Campos Espinosa, dos 
medías botellas vino. 
D, Bar to lomé Cárdenas , cuatro medias 
botellas coñac. 
D.a Dolores Rui/, una botella vinu. 
D. Juan García Rico, dos botella:, vino. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
LO 
El cabo Salvador Alvarez Cotbacho, 
desea unas vendas, unas alpargatas, una 
botella de. vino y una muñeca; el solda-
do José Martínez, unas alpargata^ unos 
calcetines y un bote de Flit; Domingo 
Espíñeira, un bote de brillantina, y una 
botella de Zotal para matar las pulgas; 
Juan Díaz Vázquez, un candil y un al-
manaque; Sebastián Jiménez, una barra 
de jabón verde y un bañador ; Francis-
co López García, un biberón, unas gafas 
y un pito de goma; Miguel Baena Ber-
múdf z una máquina de afeitar con todos 
sus «ámeos» y una toalla. Además , to-
dos desean madrina de guerra.— Perte-
necen al regimiento de Oviedo n.0 8, 
compañía de Ametralladoras del 12 ba-
tallón; estafeta 89. 
—Antonio Muñoz Lozano, cabo de 
Transmisiones del 14 batallón de Infan-
tería de Lepante n.0 5; estafeta n.0 87, 
desea un tubo de pasta para los dientes 
y una pastillita de jabón. 
— Alfredo Butbano Molina, cuartel 
general de la 112 División, estafeta n.0 
94, desea una medalla de María Auxi l ia -
dora y unas gafas protectoras de les ra-
yos solares. 
—Manuel Mora Sánchez desea unas 
gafas para el sol y una pipa para fumar; 
Rafael Rodríguez Pardo, un abanico y 
unas gafas y a'go de lectura para entn--
tenerse; Manuel González Puente, una 
botella de aguardiente y unas tijeras pa-
ra las uñas; Manuel Martos Pelayo, unas 
gafas y una madrina, y e! cabo de la es-
cuadra, un pañuelo una pitillera y un 
paquete Bisontes. Pertenecen al regi-
miento de Pavía n.0 7, tercera compa-
ñía del sexto batallón; estafeta n.0 89. 
— Antonio Espejo, soldado del regi-
miento de Pavía n:" 7, compañía de 
Ametralladoras del 1 I batallón, estafeta 
n.0 92, desea una camina caqui, un par 
de calzoncillos y una pluma estilográfi-
ca; y además, madrina. 
W A n H o una máquina de itnpri-
O C V G N U C miI.) tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón; Laguna, 8. 
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F ü T 11 t » L 
Como se tenia anunciado; y para ce-
lebrar la fecha del 18 de ju l io , tuvo lu-
gar en nuestro campo de deportes un 
emocionante encuentro entre los equi-
pos, S. E. V., de Puente-Genil, y Cade-
les de (Jnósimo Redundo, de esta loca-
lujad; el partido fué a beneficio de las 
O . ),, con gran asistencia de público, y 
de todas las camaradas de la Sección 
Femenina invitadas al tfecto. 
1:1 partido, como ya indico, fué en 
un principio muy interesante, notándo-
se un completo dominio de! equipo lo-
cal, donde la pareja de defensas, así co-
mo su medio centro consiguieron anu-
lar todos los avances que la delantera 
contraria intentaba hacer. 
fc! primero en marcar fué el equipo 
de los Cadetes, por mediación de su 
delantero centio, que en una jugada de 
esas propias de este pequeño jugador, 
consiguió el primer tanto de la tarde,que 
seguidamente fué aumentado a dos, en 
un formidable tiro del interior izquier-
da. A los pocos minutos y antes de ter-
minar el primer tiempo, los pontane-
ses, consiguen su primero y único goal 
por mediación del extremo derecha, y 
con dos tantos a favor de ios cadetes y 
uno en contra termina el primer t i rmpo. 
ñ n el segundo, el dominio por p^rte 
de los locales es completo, pero persis-
te la desgracia én su delantera, no pu-
diendo conseguir más goal para su 
equipo. Antes de terminar el encuentro 
y faltando ocho minutos para la termi-
nación total del partido, los ponta-
neses abandonan el campo, por una 
mala intervención del árbi t ro , que no 
supo castigar ni imponer su autoridad 
desde un principio, y que fué, en anular 
un goal que no existió a los pontane-
ses, asi como igualmente a los Cadetes 
en el primer tiempo anuló otro, siendo 
éste últ imo verdadero goal. Con ese 
desagradable incidente termina el en-
cuentro con la victoria de los Cadetes 
por dos tantos a favor y uno en contra. 
Del equipo del S. E U . tenemos que 
decir que es un equipo bastante fuerte, 
destacando su defensa, medio centro, y 
extremo derecha, pero volvemos a re-
petir que forman un once formidable. 
Del equipo local todos actuaron con 
bastante entusiasmo y amor propio, en 
busca de un nuevo triunfo que añadir a 
los muchos obtenidos; sin embargo, 
hay que señalar a su segura y formida-
ble pareja defensiva, y al su p e q u e ñ o 
delantero centro. 
El público, como esperábamos, con 
grandís imos deseos de ver «fútbol> y 
sólo esperamos su valioaa aportación y 
ayuda, asistiendo a los encuentros que 
se irán dando casi todos los domingos y 
principales días de fiesta, para poner a 
Antequera en la altura deportiva que 
se merece. 
La alineación de los equipos fué la 
siguiente: 
S. E. U . de Puente Genil; Ramos; Jua-
nito, Fe rnánde / ; Rafael, Ciríaco, Peral-
ta; Epi, Vidal, Mariano, Pavoni y Cosco. 
Cadi'fes de Anfeouera. Medrano; Ca-
saus, Me|«i; Nico, ü ó m e z , ü u t i é m z ; 
Aliaga, Angelillo, Día/ , C á r d m a s y ¡ Ar-
gü^lles. 
O. J . 
CAFE VERGA HA 
VINOS Y L I C O R E S 
imm de l a ím M [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - AMTEOUERA 
jjpssjsrssitsíssjsjnaifssji^j] 
i BELOJEBlo UBIIILEBII i 
I iriltiilos para reíalos ¡jj 
nj En su escaparate, siempre s i 
U novedades. 'M 
t i Composturas de todas ciases. 3 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA ffl 
flki SJSJSJSJíHIS-SISÍSjSnSUSjá! 
fépr/c$ 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
CerueceríaCUSTILLA 
C A F" É 
| L I C O R E S -:- V I N O S D E TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s a l gri fo 
TELEFONO 322 ANTEQUERA 
ÍSSNVE6' M I P I I S Dt ESM1IIK 
ABONOS MENSUALES 
F, LÓPEZ í - : M E R E C I L t A S , 17 
E D I C T O 
Don O r g o ^ L ó p ^ z Priego, Alcalde-pre. 
si Jente de la Comis ión Gestora de) 
fxemo. Ayuntamiento de esta ciudad 
Hagosabar: Que por don Francisco 
Vázquez Casas, en nombre át la Entj. 
dad Sevillana Productos Agrícolas, S. A. 
se ha solicitado de este Excmo. Ayun-
tamiento la concesión del sobrante del 
agua procedente de un abrevadero pú. 
büco situado en el llamado coitijo de 
los Arcos (Casillas de Machuca) al obje-
to de aprovecharla en aparato dedicado 
a la destilación de plantas aromáticas 
habiéndose acordado por el Excmo! 
Ayuntamiento anunciar al púb ico la 
petición para que puedan comparecer 
en el expediente los que tengan interés 
en ello o puedan resultar perjudicados 
con motivo de la concesión solicitada, 
a cuyo efecto pueden examinar el expe-
diente y alegar lo que a su derecho con-
venga t n término de quince días a par-
tir de la publicación del presente en el 
Boletín Oficial de la provincia. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 16 
a l 22 de Julio 
NACIMIENTOS 
Manuel Ruiz Melero, José^Martínez 
Muñoz, Francisco Arroyo Villalón, José 
González Hoyos, I defonso Mir Rojas, 
Antonio Campos Sánchez - Garrido, 
Migue l l f Alvarez | iménez, s;Francisco 
Rodríguez O é m a r , Antonio Pérez Ca-
rr i l lo . 
Varones, 9 - Hembras, O. 
DEFUNCIONES 
Alonso Q ajales Gutiérrez, un mes; 
Socorro Fuentes Miranda, 85 años; 
Trinidad Rivera Ortiz. 14 días; Josefa 
Rabaneda Martín, 36 años; Isabel Esco-
bar González, 74 años; Francisco Que-
sada Sanso. 2 años; Teresa Hurtado 
jiménez, 11 meses; Antonio Fuentes 
Gallego, 75 años; Francisco Reina R0' 
bledo, 7 años; Antonio Leiva Montero, 
52 años; Carmen Ruiz Madrigal, 2 me-
ses; Catalina tílázquez Marín, un tnes; 
Carmen Guerrero Torres, 5 meses. 
Varones, 5.—Hembras 8. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
9 
J3 
1 
Rafael Guerrero Rodríguez, con Caf 
men García Vergara. 
